


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真２ 笛体験 指導 大野誠
写真３ 小鼓体験 指導 船戸昭弘
写真４ 大鼓体験 指導 筧鉱一
飯 塚 恵理人
八
写真５ 太鼓体験 指導 加藤洋輝
写真６ 能面体験 指導 長田郷
稚
園
か
ら
中
学
一
年
生
ま
で
小
学
生
中
心
の
子
供
達
が
小
鼓
・
大
鼓
・
謡
を
担
当
し
た
。
笛
は
大
野
誠
師
、
太
鼓
は
加
藤
洋
輝
師
、
シ
テ
謡
と
舞
を
長
田
郷
師
に
助
演
し
て
頂
い
た
。
発
表
し
た
曲
と
そ
の
箇
所
を
子
ど
も
教
室
の
﹁
教
材
プ
リ
ン
ト
﹂︵
観
世
流
大
成
版
に
よ
る
︶
に
従
っ
て
挙
げ
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
当
日
の
時
間
の
関
係
で
、
準
備
し
な
が
ら
発
表
で
き
な
か
っ
た
演
目
も
あ
っ
た
。
舞
囃
子
︵
１
︶
︽
羽
衣
︵
は
ご
ろ
も
︶
︾
︵
ク
セ
春
霞
︱
白
雲
の
袖
ぞ
妙
な
る
︶
︵
２
︶
︽
羽
衣
︵
は
ご
ろ
も
︶
︾
︵
キ
リ
東
遊
び
の
数
々
に
︱
失
せ
に
け
り
︶
︵
３
︶︽
船
弁
慶
︵
ふ
な
べ
ん
け
い
︶︾︵
サ
シ
ク
セ
伝
え
聞
く
︱
朽
ち
し
果
つ
べ
き
︶
一
口
謡
︵
ひ
と
く
ち
う
た
い
︶
︵
１
︶
︽
熊
野
︵
ゆ
や
︶
︾
﹁
た
だ
頼
め
頼
も
し
き
春
も
千
々
の
花
盛
り
﹂
︵
２
︶
︽
山
姥
︵
や
ま
ん
ば
︶
︾
﹁
柳
は
緑
。
花
は
紅
の
色
々
﹂
︵
３
︶︽
花
月
︵
か
げ
つ
︶
︾﹁
枯
れ
た
る
木
に
も
花
咲
く
と
今
の
世
ま
で
も
申
す
な
り
﹂
︵
４
︶
︽
紅
葉
狩
︵
も
み
じ
が
り
︶
︾﹁
四
方
の
梢
を
眺
め
て
暫
く
休
み
給
へ
や
﹂
︵
５
︶︽
紅
葉
狩
︵
も
み
じ
が
り
︶
︾﹁
さ
す
が
岩
木
に
あ
ら
ざ
れ
ば
。
心
弱
く
も
立
ち
帰
る
。
所
は
山
路
の
菊
の
酒
何
か
は
苦
し
か
る
べ
き
﹂
︵
６
︶︽
芦
刈
︵
あ
し
か
り
︶
︾﹁
風
の
上
げ
た
る
古
簾
。
つ
れ
づ
れ
も
な
き
心
お
も
し
ろ
や
﹂
︵
７
︶︽
杜
若
︵
か
き
つ
ば
た
︶
︾﹁
遙
々
来
ぬ
る
唐
衣
。
は
る
ば
る
来
ぬ
る
唐
こ
ろ
も
。
着
つ
つ
や
舞
を
奏
づ
ら
ん
﹂
︵
８
︶︽
竹
生
島
︵
ち
く
ぶ
し
ま
︶
︾﹁
月
海
上
に
浮
か
ん
で
は
兎
も
浪
を
奔
る
か
面
白
の
島
の
景
色
や
﹂
︵
９
︶︽
高
砂
︵
た
か
さ
ご
︶︾﹁
四
海
波
静
か
に
て
。
国
も
治
ま
る
時
つ
風
。
枝
を
鳴
ら
さ
ぬ
御
代
な
れ
や
。
あ
ひ
に
相
生
の
。
松
こ
そ
め
で
た
か
り
け
れ
。
げ
に
や
仰
ぎ
て
も
事
も
疎
か
や
か
か
る
代
に
住
め
る
民
と
て
豊
か
な
る
。
君
の
恵
み
ぞ
あ
り
が
た
き
。
君
の
恵
み
ぞ
あ
り
が
た
き
﹂
︵
︶︽
高
砂
︵
た
か
さ
ご
︶︾﹁
高
砂
や
こ
の
浦
舟
に
帆
を
あ
げ
て
。
こ
の
浦
舟
10
に
帆
を
あ
げ
て
。
月
も
ろ
と
も
に
出
汐
の
。
波
の
淡
路
の
島
影
や
遠
く
鳴
尾
の
沖
過
ぎ
て
は
や
住
吉
に
着
き
に
け
り
は
や
住
吉
に
着
き
に
け
り
﹂
︵
︶︽
高
砂
︵
た
か
さ
ご
︶
︾﹁
千
秋
楽
は
民
を
撫
で
。
萬
歳
楽
に
は
命
を
延
ぶ
。
11
相
生
の
松
風
颯
々
の
声
ぞ
楽
し
む
颯
々
の
声
ぞ
楽
し
む
﹂
︵
︶︽
鞍
馬
天
狗
︵
く
ら
ま
て
ん
ぐ
︶︾﹁
花
咲
か
ば
。
告
げ
ん
と
言
ひ
し
山
里
12
の
。
告
げ
ん
と
言
ひ
し
山
里
の
。
使
は
来
た
り
馬
に
鞍
。
鞍
馬
の
山
の
雲
球
桜
。
手
折
枝
折
を
し
る
べ
に
て
。
奥
も
迷
は
じ
咲
き
続
く
。
木
陰
に
並
み
居
て
い
ざ
い
ざ
花
を
眺
め
ん
﹂
筧
先
生
の
子
ど
も
教
室
の
工
夫
は
、
一
曲
を
通
し
て
習
う
大
人
の
稽
古
と
は
異
な
り
、
子
供
達
の
稽
古
に
﹁
一
口
謡
﹂
と
い
う
短
い
謡
を
取
り
入
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
供
達
を
飽
き
さ
せ
ず
に
、
大
き
な
声
で
謡
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
︽
羽
衣
︵
は
ご
ろ
も
︶︾︵
ク
セ
春
霞
︱
白
雲
の
袖
ぞ
妙
な
る
︶
や
︵
キ
リ
東
遊
び
の
数
々
に
︱
失
せ
に
け
り
︶
で
は
謡
の
稽
古
と
同
時
に
小
鼓
・
大
鼓
の
稽
古
も
し
、
謡
の
音
程
だ
け
で
な
く
リ
ズ
ム
を
学
ぶ
こ
と
で
、
よ
り
謡
を
覚
え
や
す
く
し
て
い
る
。
子
供
達
は
小
学
生
中
心
で
あ
る
か
ら
、
謡
曲
の
詞
章
の
具
体
的
な
意
味
は
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
。
低
学
年
の
子
供
た
ち
の
中
に
は
、
曲
の
内
容
さ
え
あ
ま
り
理
解
し
て
い
な
い
子
供
も
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く
の
子
供
達
が
、
無
本
で
こ
れ
ら
の
謡
を
間
違
わ
ず
に
謡
う
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
子
供
へ
の
教員免許更新講習の現場から
九
謡
曲
・
囃
子
の
教
育
方
法
と
し
て
優
れ
た
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
八
更
新
講
習
参
加
の
先
生
方
に
よ
る
一
口
謡
の
稽
古
子
ど
も
教
室
の
発
表
に
続
い
て
、
更
新
講
習
受
講
者
全
員
で
一
口
謡
の
︵
︶
10
︽
高
砂
︾
を
一
句
ず
つ
分
け
て
、
長
田
郷
師
の
指
導
で
稽
古
し
た
。
現
職
教
員
の
先
生
方
な
の
で
、
か
な
り
大
き
な
声
が
出
て
い
て
さ
す
が
だ
な
あ
と
思
っ
た
。
子
ど
も
教
室
の
子
供
達
も
舞
台
の
横
に
残
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、
と
も
に
謡
っ
た
が
、
教
師
と
子
供
達
が
能
楽
師
に
合
わ
せ
て
謡
う
形
は
、
小
学
校
や
中
学
校
の
授
業
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
と
思
う
。
最
後
に
模
範
演
奏
と
し
て
舞
囃
子
の
︽
高
砂
︾
を
演
奏
し
て
頂
き
、
終
了
し
た
。
ま
と
め
本
講
習
は
、
能
楽
を
扱
い
つ
つ
も
、
地
域
の
伝
統
芸
能
を
ど
の
よ
う
に
学
校
教
育
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
授
業
の
例
で
も
あ
っ
た
の
で
、
更
新
講
習
終
了
時
の
課
題
問
題
と
し
て
﹁
東
海
地
域
に
は
能
楽
・
狂
言
・
日
本
舞
踊
・
長
唄
・
祭
り
囃
子
な
ど
多
く
の
伝
統
芸
能
・
民
俗
芸
能
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
現
在
勤
務
し
て
い
る
学
校
で
行
う
場
合
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
ば
可
能
か
、
あ
る
い
は
可
能
に
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
か
考
察
し
、
論
述
し
て
く
だ
さ
い
。︵
出
題
：
飯
塚
恵
理
人
︶﹂
を
出
し
た
。
飯 塚 恵理人
一
〇
写真８ 教員の謡曲稽古
写真７ 子供教室発表
真
剣
な
解
答
が
多
く
、
私
も
勉
強
に
な
っ
た
。
解
答
の
中
に
は
、﹁
和
楽
器
は
高
価
で
、
学
校
で
購
入
す
る
予
算
が
な
い
。﹂、﹁
外
部
講
師
に
支
払
う
予
算
が
費
目
と
し
て
も
な
く
、
依
頼
し
た
く
と
も
交
通
費
も
払
え
な
い
。﹂
と
い
う
よ
う
な
費
用
面
で
の
問
題
の
指
摘
が
多
か
っ
た
。
父
兄
会
・
同
窓
会
よ
り
の
援
助
を
外
部
講
師
謝
礼
に
当
て
て
い
る
と
す
る
学
校
も
あ
っ
た
が
、
学
校
の
﹁
予
算
﹂
が
伝
統
文
化
の
﹁
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹂
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
を
う
か
が
わ
せ
た
。
こ
れ
に
付
随
し
て
﹁
ど
の
程
度
の
予
算
で
、
ど
の
よ
う
な
体
験
学
習
が
可
能
な
の
か
、
県
や
市
の
教
育
委
員
会
な
ど
で
取
り
ま
と
め
て
欲
し
い
。﹂
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
﹁
誰
に
頼
ん
だ
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
資
料
が
な
い
と
職
員
会
議
に
諮
れ
な
い
。﹂
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
多
く
の
学
校
関
係
者
が
こ
の
こ
と
で
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
県
の
教
育
委
員
会
な
ど
で
ぜ
ひ
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
頂
き
た
い
。
全
国
一
律
の
教
材
以
外
に
﹁
地
域
の
伝
統
文
化
﹂
を
学
ぶ
教
材
は
確
か
に
必
要
で
あ
る
。
能
楽
や
囃
子
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
能
楽
の
盛
ん
な
東
海
地
域
な
ら
で
は
の
と
て
も
良
い
総
合
学
習
教
材
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
地
元
の
祭
り
囃
子
な
ど
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
よ
い
。
教
育
現
場
に
お
い
て
、
能
楽
囃
子
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
は
じ
め
、
伝
統
芸
能
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
広
く
行
わ
れ
、
次
世
代
へ
の
伝
統
文
化
の
継
承
に
繋
が
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
。
注
︵
１
︶
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹁
教
員
免
許
更
新
制
﹂：
h
ttp
:/
/
w
w
w
.m
e
x
t.g
o
.
jp
/
a
_
m
e
n
u
/
sh
o
to
u
/
k
o
u
sh
in
/
in
d
e
x
.h
tm
l
︵
２
︶
高
等
学
校
教
科
書
﹃
精
選
古
典
講
読
︵
古
文
︶﹄﹁
源
氏
物
語
夕
顔
の
宿
﹂
明
治
書
院
代
表
著
作
者
久
保
田
淳
平
成
十
七
年
一
月
発
行
二
〇
︱
二
三
頁
︵
３
︶
高
等
学
校
教
科
書
﹃
精
選
古
典
改
訂
版
﹄﹁
源
氏
物
語
葵
﹂
大
修
館
書
店
代
表
著
作
者
北
原
保
雄
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
発
行
一
五
九
︱
一
六
〇
頁
補
記
本
講
義
に
協
力
頂
き
ま
し
た
喜
多
流
シ
テ
方
長
田
驍
師
・
長
田
郷
師
、
藤
田
流
笛
方
大
野
誠
師
、
幸
清
流
小
鼓
方
船
戸
昭
弘
師
、
大
倉
流
大
鼓
方
筧
鉱
一
師
、
観
世
流
太
鼓
方
加
藤
洋
輝
師
、
取
材
頂
き
ま
し
た
中
日
新
聞
放
送
芸
能
部
長
谷
義
隆
氏
、
服
部
聡
子
氏
に
心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
。﹁
伝
統
文
化
子
ど
も
能
楽
教
室
﹂
中
村
教
室
の
子
供
達
と
保
護
者
の
皆
様
、
東
海
能
楽
研
究
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
、
椙
山
女
学
園
大
学
能
楽
部
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
、
本
講
義
を
企
画
い
た
だ
い
た
教
育
学
部
宮
川
充
司
先
生
、
教
務
課
の
皆
様
方
に
心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
＊
文
化
情
報
学
部
文
化
情
報
学
科
教員免許更新講習の現場から
一
一
写真９ 中日新聞平成二十一年八月
十七日付夕刊 「能楽も子
に照準 先生に出げいこ」
